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La presente investigación  tiene como propósito establecer en qué medida el taller 
de indagación científica mejora la conciencia ambiental en estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa FAP “René García 
Castellano”, Pisco - 2016.  
Se propone un taller de indagación científica el cual está organizado por un 
conjunto de actividades que tienen como estrategia central la indagación 
científica, con la finalidad de mejorar la conciencia ambiental en los estudiantes 
integrantes de la muestra de estudio. Por lo que su aporte radica en el programa 
de intervención así como en  las actividades, materiales y recursos que se han 
empleado en su desarrollo. 
La investigación es de tipo experimental con diseño cuasi experimental, con una 
población de 36 estudiantes de la Institución Educativa FAP “René García 
Castellano”, Pisco - 2016, con una muestra de igual número que la población, 
conformada por 18 estudiantes de 2° “A” que integran el  grupo de control y 18 
estudiantes de 2° “B” que conforman el  grupo de experimental; elegidos a través 
del muestreo no probabilístico. Los instrumentos son: Ficha de control para 
evaluar el taller de indagación científica y el cuestionario para evaluar la 
conciencia ambiental.  
Los resultados señalan que los estudiantes del grupo experimental muestran un 
incremento de 21,05 puntos que equivale al 30% siendo además este incremento 
aceptable y significativo como resultado de la aplicación del taller de indagación 
científica en las sesiones de aprendizaje, mientras que en el grupo de control solo 
tuvo un aumento de 5,27 puntos  que equivale al 7 %. 








This research aims to establish how the scientific inquiry workshop enhances 
environmental awareness in students from the second grade of high school from 
“Rene Garcia Castellano”, Peruvian Air Force school Pisco-2016. 
A scientific inquiry is proposed and it is organized by a set of activities which have 
as a central strategy the inquiry research, with the aim of improving environmental 
awareness in students members of the study sample. The students’ contribution 
lies on the intervention program as well as in the activities, materials and 
resources that have been used in its development. 
The research is of an experimental nature with quasi-experimental design, with a 
population of 36 students from “Rene Garcia Castellano” Peruvian Air Force 
school, Pisco-2016, with a sample of the same number of the population, in this 
case 18 students from Second grade-“A” that include the control group and 18 
students from Second “B” corresponding to the experimental group, chosen by the 
non-probability sampling. The instruments are: Control sheet to evaluate the 
scientific inquiry workshop and the questionnaire to assess the environtmental 
awareness. 
The results indicates that the students from the experimental group showed an 
increase of 21.05 marks that are equivalent to 30% being furthermore this 
increase aceptable and meaningful as a result of the implementation of the 
workshop of scientific inquiry workshop in the learning sessions, while the control 
group only had an increase of 5.27 marks that is equivalent to 7%. 
Keywords: scientific inquiry, environmental awareness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
